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Oct.	  2,	  1993	  	  Portland	  44,	  Lewis	  &	  Clark	  42	  	  Central	  Washington	   12	   16	   7	   11	   -­‐-­‐	   46	  Lewis	  &	  Clark	  	   7	   14	   13	   10	   	  	  	  CWU	  -­‐	  Raley	  28	  run	  (Roulst	  kick	  failed)	  9:19,	  1st	  LC	  -­‐	  Carlson	  88	  pass	  from	  Hayes	  (Young	  kick)	  8:56,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  31	  pass	  from	  Kitna	  (Kitna	  pass	  failed)	  7:50,	  1st	  LC	  -­‐	  Hayes	  1	  run	  (Young	  kick)	  14:05,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Jones	  8	  run	  (Henry	  run	  failed)	  10:47,	  2nd	  LC	  -­‐	  Johnston	  16	  pass	  from	  Hayes	  (Young	  kick)	  9:03,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Atterberry	  37	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  4:35,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Roulst	  31	  Field	  Goal,	  0:28,	  2nd	  LC	  -­‐	  Morse	  13	  pass	  from	  Hayes	  (Young	  kick)	  8:52,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Jones	  7	  run	  (Roulst	  kick)	  6:29,	  3rd	  LC	  -­‐	  Johnston	  7	  pass	  from	  Hayes	  (Young	  kick	  failed)	  1:11,	  3rd	  LC	  -­‐	  Young	  32	  Field	  Goal,	  6:31,	  4th	  CWU	  -­‐	  Baker	  35	  interception	  (Kitna	  run)	  2:00,	  4th	  LC	  -­‐	  Morse	  14	  run	  (Young	  kick)	  0:50,	  4th	  CWU	  -­‐	  Roulst	  28	  Field	  Goal,	  0:15,	  4thCWU	  	  	  	  L&C29	  2915	   914	   18013-­‐121	   6-­‐583-­‐3	   4-­‐128:21	   31:391,000	  	  Central	  WashingtonJones	   28	   205	   0	   205	   2	   27	  Raley	   2	   30	   0	   30	   1	   28	  Hudson	   4	   19	   0	   19	   0	   19	  Kitna	   4	   17	   20	   -­‐3	   0	   17	  Totals	  38	   271	   20	   251	   3	   28	  Kitna	   35	   24	   2	   400	   2	   41	  Raley	   1	   1	   0	   26	   0	   26	  Totals	  36	   25	   2	   426	   2	   41	  Atterberry	   9	   183	   1	   41	  Jones	   6	   60	   0	   24	  Bellinger	   5	   96	   1	   31	  Raley	   2	   30	   0	   18	  D.	  Murrey	   1	   39	   0	   39	  Henderson	   1	   9	   0	   9	  T.	  Murrey	   1	   9	   0	   9	  Totals	  25	   426	   2	   41	  Carter	  2	   73	   0	   41Sanders	   1	   7	   0	   7	  Lewis	  &	  ClarkJ.	  Morse	   25	   151	   6	   145	   1	   30	  Carlson	   1	   8	   0	   8	   0	   8	  Henderson	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  
	  Hayes	  10	   17	   27	   -­‐10	   1	   9	  Team	   1	   0	   8	   -­‐7	   0	   -­‐7	  Totals	  38	   179	   40	   139	   2	   30	  Hayes	   40	   25	   2	   415	   4	   88	  Carlson	   1	   1	   0	   19	   0	   19	  Totals	  41	   26	   2	   434	   4	   88	  Carlson	   8	   209	   1	   88	  Morse	  8	   105	   1	   19	  Johnston	   8	   93	   2	   16	  Coffey	  1	   17	   0	   17	  Henderson	   1	   5	   0	   5	  Holloway	   0	   5	   0	   5	  Totals	  26	   434	   4	   88Hayes	   4	   157	   7	   54	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  None	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   	  LongHampton	   4	   79	   0	   30	  Hudson	   3	   76	   0	   40	  Spears	  1	   5	   0	   5	  Totals	  8	   160	   0	   40	  	  Baker	   1	   35	   1	   35	  Hampton	   1	   3	   0	   3	  Totals	  2	   38	   1	   35	  NoneBaker	   14	   3	   17	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wyrsch	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  5	   0	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	  B.J.	  Wilson	   4	   1	   5	   1-­‐7	   0-­‐0	  Thomas	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carter	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sullivan	   3	   0	   3	   2-­‐9	   0-­‐0	  Larson	  2	   1	   3	   1-­‐11	   0-­‐0	  Wedin	  1	   2	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Santory	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Vickers	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kitna	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	  62	   11	   73	   4-­‐27	   2-­‐4	  Thomas	  Baker	  2,	  Wilson,	  Hampton	  Baker	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Morse	  5	   100	   0	   29	  Tran	   3	   29	   0	   16	  Ito	   1	   9	   0	   9	  Totals	  9	   138	   0	   29	  	  	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Holly	   1	   16	   0	   16	  Knakal	  	  1	   0	   0	   0	  Totals	  2	   16	   0	   16	  Smith	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Corbin	  	  6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kaanoi	  	  7	   1	   8	   1-­‐8	   0-­‐0	  Holly	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tom	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talbott	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wynne	   4	   0	   4	   1-­‐12	   0-­‐0	  Knakal	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Luman	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Coffey	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Miller	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jaques	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bebe	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Williams	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ludeman	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carlson	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Storasli	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  56	   16	   72	   2-­‐20	   0-­‐0	  	  
